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A：賃金 44 27 10
B：退職金 28 10 3
C：定年制 24 13 2































多数派組合同意 46（n（1,1）） 18（n（1,2）） 64（n（1,.））






















多数派組合同意 24 13 37










多数派組合同意 22 5 27
























多数派組合同意 25 15 40







多数派組合同意 21 3 24




























































変更タイプ 全 体 （A,B） （C,D） （A,B,C） （C,D）
Q 0.78208 0.83439 0.77578 0.83333 0.82608
chi2乗 29.38440 19.12840 11.83355 20.04523 11.88776
修正chi2乗 － 17.08352 10.02725 18.01472 9.93175
n（事案数） 127 72 55 78 49
n（1,2） 18 13 5 15 3









A 13 3 16
A 5 23 28
B 3 1 4
B 8 16 24
C 12 6 18
C 1 5 6
D 8 3 11





























A,B,C,D 36 13 49
























































S＝1かつT＝1 27 4 31













不利益変更のタイプ 全体 （A,B） （C,D） （A,B,C） （C,D） A
Q 0.84972 0.83098 0.88957 0.83962 0.86666 0.90445
chi2乗 25.07319 － － － － 16.92643
修正chi2乗 23.04552 12.24985 8.58207 13.37922 6.64839 14.40560
n：標本数 127 72 55 78 49 44
n（1,2） 4 3 1 3 1 3






Q 0.70891 0.78208 0.84972
chi2乗 20.68240 29.38440 25.07319
修正chi2乗 － － 23.04552
n（1,2） 13 18 4


























（T＝1） 31 33 64








（T＝1） 16 21 37




（T＝1） 15 12 27




（T＝1） 16 24 40




（T＝1） 15 9 24
























不利益変更のタイプ 全体 （A,B） （C,D） （A,B,C） （C,D）
Q 0.40271 0.71034 0.11111 0.70000 0.13402
chi2乗 5.28758 9.07452 0.17020 8.87869 0.21411
修正chi2乗 － 7.55796 － 7.40013 －
n：標本数 127 72 55 78 49
n（1,2） 33 21 12 24 9

















































































３）代償措置が存在するケース 0.72844 49 0.26530
４）上記の2）、3）が両立するケース 0.50800 31 0.12903
５）（A,B）のタイプに限定 1.10247 72 0.59722
６）（C,D）のタイプに限定 0.91452 55 0.41818
７）（A,B,C）のタイプに限定 1.12293 78 0.61538









































































































































解雇無効 18 19 10





























































































































































































































































8 1 1 1 1
9 1 1 1 1 1
10 1 1 1 1






17 1 1 1 1
18 1 1 1 1
19 1 1 1 1
20 1 1 1 1 1
21 1 1 1 1 1
22 1 1 1 1
23 1 1
1） 2） 3） 4） 5） 6）
24 1 1 1 1











36 1 1 1 1
37 1 1
38
39 1 1 1 1
40
41
42 1 1 1 1
43 1 1
44 1 1
18 16 27 16 3 10
B.退職金 C.定年制
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11 4 10 0 0 3
1） 2） 3） 4） 5） 6）
1 1 1 1 1
2 1
3 1
4 1 1 1 1
5 1 1 1 1




10 1 1 1 1
11 1 1 1 1
12 1 1 1 1
13 1 1
14 1 1








23 1 1 1 1
24 1 1 1 1
13 18 13 10 0 2
D.勤務時間その他
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16 1 1 1 1
17 1 1 1 1 1









27 1 1 1 1
28 1
29 1 1 1 1
30
31 1 1
19 11 14 5 1 3
ReasonablenessDeterminationsanditsStandards
ofDisadvantageousChangesinWorkRules
YusakuKATAOKA
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Abstract
Firmsuseavarietyofmeasurestoavoidpoormanagementortostrengthenmanagementef-
fectiveness.Oneoftheseischangeofworkingconditions,specificaly,disadvantageouschange
throughcolectiveagreementsandworkrules.Examplesofsuchdisadvantageouschangein-
clude1）modificationofaccountingmethodstoreducetherateofpay,2）reductionofretirement
alowances,3）introductionofnewmandatoryretirementrulesorloweringofthemandatoryre-
tirementage,and4）extensionofworking-hours.
Observingthatdisadvantageouschangesinworkruleswilproducethedesiredresultsonly
ifthechangesarereasonable,thefolowingsevenfactorsneedtobeconsidered:1.thedegreeof
disadvantagesufferedbyworkersduetothemodificationofworkrules;2.theneedforthe
changestotheemployer;3.theappropriatenessoftheworkrulesthemselvesfolowingthe
changes;4.compensationmeasures;5.negotiationswiththelaborunion;6.theresponseofother
laborunionsandemployees;7.thegeneralsocialsituationtothelabor-managementrelations.
Thepresentpaperfocusesonthefolowingpoints13quantitativelyviathe2×2contin-
gencytables,basedonalargeamountofdataonprecedents,i.e.,
1.Doestheemployer・sagreementwiththeunionsrepresentingrelatedemployeegroupsleadto
anaffirmation（rulingfavorabletotheemployer）ofreasonableness?
2.Towhatextentisanaffirmationofreasonablenessmorelikelywhenthedisadvantageous
change（e.g.reductionofretirementalowances）isaccompaniedbycompensationmeasures
suchaswageraise?
3.Doesthedatasuggestthattheaffirmationofreasonablenessisstrengthenedwiththemajori-
tyunion・sagreementaswelasthepresenceofcompensationmeasures?
Keywords:workingconditions,laborunion,labormovement,precedentsonlaborissues,
order-for-relieffromaLaborRelationsCommission
